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UCSTE: Poner el sistema 
educativo al servicio de las 
clases populares 
La UCSTE (Unión Confederal de Sindica-
tos da Trabajadores do la Enseñanza) sitúa su 
sindicalismo en las siguientes coordenadas: to -
ma de decisiones en asambleas a nivel de cen-
tro zona y provincia; autonomía de cada na-
cionalidad, país o región, para resolver sus 
problemas específicos, y estrecha relación con 
los movimientos de renovación pedagógica. 
Todo ello se enfoca hacia un objetivo básico: 
poner el sistema educativo al servicio de las 
clases populares, siendo un primer paso para 
ello la gestión democrática y la existencia de 
órganos autónomos representativos de todos 
los sectores a nivel de país, región o naciona-
lidad. 
Paro: el problema más acuciante 
e indignante 
Además de ese objetivo primordial, exis-
ten para UCSTE otras reivindicaciones inme-
diatas. La primera es el convenio de la priva-
da. Decisivo, porque en este sector los traba-
jadores se encuentran en peores condiciones 
laborales que en la estatal. Señala la UCSTE 
que la privada, aunque recoge en algunos ca-
sos alumnos de distintas capas sociales, está 
sirviendo a los intereses de una burguesía reac-
cionaria que no duda en exigir su ideario ideo-
lógico y en impedir la organización de los que 
exigen la gestión democrática, siendo incluso 
motivo de despido el estar afiliado a un sindi-
cato de clases o desarrollar una actividad sin-
dical. Como creen que las mejoras sólo se lo-
gran con una fuerte presión, están proponien-
do a debate de los trabajadores las medidas 
precisas para arrancar a ia patronal sus reivin-
dicaciones. 
En el tema del paro, cuenta tanto pedir el 
aumento de puestos de trabajo como la mejo-
ra de la calidad. Las formas de acceso al profe-
sorado deben determinarse por una planifica-
ción que precise el número de puestos de tra-
bajo y , sobre ello, se oriente a las escuelas de 
formación del profesorado. 
Respecto de la dedicación exclusiva de los 
maestros, UCSTE mantiene su posición de 
que se cumpla el horario que se negoció con el 
MEC. Se están recogiendo firmas por todo el 
Estado para presentar al Parlamento, al t iem-
po que se debate en profundidad lo que se 
piensa de la exclusiva, para que la información 
a los parlamentarios sea lo más amplia posible. 
Sobre el proyecto de ley de financiación, 
UCSTE afirma que es un reto a la clase traba-
jadora para perpetuar la escuela privada. Esta 
pol í t ica del MEC significa un gran obstáculo 
para la democratización da la enseñanza, pues 
la tremenda expansión de la privada supone 
—dice— una remora para una enseñanza de ca-
lidad. Además, este intento supone consolidar 
el predominio de la Iglesia católica en la ense-
ñanza, "factor que no podemos decir que 
haya sido positivo en el proceso democratiza-
dor de la sociedad española". 
Finalmente, señala que el proyecto de au-
tonomía universitaria no sólo se queda a mi-
tad de camino de muchas reformas, sino que, 
además, significa un retroceso en muchos ca-
sos en los que se había logrado avanzar en la 
práctica sobre gestión democrática y selección 
del alumnado. 
(YA 16-XI-78) 
Comunicació del Centre d'Expressió "Es Taller" 
Hem rebut del CENTRED'EXPRESSIO 
"ES TALLER" C/Capità Crespí Homar 9 . 
L'anunci de l'obertura. 
"ES TALLER" vol oferir tant a nins 
'com à adults una sèrie de cursos que 
abarquen tots els aspectes de l'expressió. 
-Expressió plàstica. 
—Expressió corporal. 
—Música. 
En el cas de nins "Es Taller" pretén 
complementar l'educació artística i d'ex-
pressió de les nostres escoles oferint uns 
cursos i activitats d'expressió programats 
amb criteris psicològics i pedagògics 
moderns. 
Per a adults el centre té programat una 
sèrie de cursos més específics dirigits a tots 
aquells professionals que desitgin conèixer 
o profunditzar en tècniques de dibuix 
pintura, impressió, ceràmica, Música, 
expressió corporal, etc. Ja sigui per afició o 
per utilitzar-ho en el camp de l'ensenya-
ment. 
Per últim "Es taller" vol ésser un lloc 
obert a tots aquells que per alguna raó 
tenen relació amb el camp de l'expressió i 
sobre tot els que es dediquen a la utilització 
educativa d'aquesta. 
Conti ja des d'aquest moment amb "Es 
Taller". Estam a la seva disposició a Capità 
Crespí Homar 9.— Ciutat. 
Agrairem la seva col·laboració i totes 
quantes suggerències ens vulguin fer. 
CENTRE D'EXPRESSIO 
"ES TALLER" 
Notas 
y comunicados 
Himeneo 
El hasta ahora Secretario 
General del STEI - Sector 
privada, PEDRO POLO 
FERNANDEZ, se casó el 
día 8 de Diciembre con 
LOLI MARTÍNEZ MUÑOZ, 
afiliada también a nuestro 
sindicato. PISSARRA cree 
recoger el sentir de todos los 
lectores al desearles éxito en 
el "convenio colectivo" es-
tablecido por ambos. 
Notas 
Rogamos a todos los afi-
liados que no reciben 
PISSARRA ni nuestra co-
rrespondencia que nos lo co-
muniquen a la mayor bre-
vedad, indicando cual es su 
domicilio actual, a fin de 
subsanar el posible error de 
inscripción en el registro. 
PISSARRA es vuestra revis-
ta sindical 
PISSARRA es vuestra revis-
ta sindical. Colaborad con 
ella. 
Se recuerda a los Dele-
gados del Sector Privada que 
todavía no lo hayan hecho, 
que deben remitirnos a la 
mayor brevedad la ficha téc-
nica con las características 
de su centro de trabajo. 
Si alguno no tuviere la hoja 
mencionada, puede pasar a 
recogerla por el Sindicato. 
NECROLÒGIQUES 
* Ha mort ALBERT 
QUINTANA, professor 
de la Facultat de Filosofía 
i Lletres, home de na Conxa 
Pérez Cavero, professora 
d'EGB eptatal, a la qual 
manifestant la nostra con-
dolencia. * 
* Ha mort n'Enrique Do-
mínguez, pare de n'Eloi-
sa DomínguezRipoll, profes-
sora d'EGB estatal, a la qual 
enviam la nostra condolen-
cia. 
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